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El magisterio desempeñado por Abu 'AIT al-Sadafí (m. 514/1120) —también 
conocido por Ibn Fírro o Ibn Sukkara^— en al-Andalus a comienzos del siglo 
vi/xil es esencial para conocer el desarrollo de las ciencias religiosas en el 
Occidente islámico en los siglos sucesivos, tanto por el enorme número de sus 
discípulos^ como por la cantidad de las obras transmitidas. Su biografía, que no 
es única en el panorama intelectual de su época, fue, sin embargo, considerada 
ejemplar por sus contemporáneos, ya que al-Sadafi representaba, a sus ojos, el 
modelo de hombre de fe entregado al saber. Este tradicionista había reunido 
durante su ñhla en Oriente y difundido posteriormente en la Península, obras cuyo 
aprendizaje iba a ser considerado necesario, incluso obligatorio, para conseguir 
la especialización en el conocimiento de la sunna y, de ese modo, poder acceder 
al círculo de la elite intelectual de los ulemas andalusíes, en especial al grupo en 
ascendente prestigio de los muhaddiiün. 
El único propósito de estas páginas es exponer brevemente cuáles fueron esas 
transmisiones. La gran mayoría son obras de hadiz o relacionadas con esta 
materia: colecciones canónicas o sus comentarios, tratados de cuarenta hadices, 
diversos musnad y musannaf, escritos sobre la fiabilidad de las cadenas de 
transmisión, etc. Además, hay varias obras gramaticales dedicadas a determinar 
la veracidad de las tradiciones proféticas (v. infra, n.°^  15, 16 y 17). 
Estrechamente relacionadas con los libros de tradiciones proféticas hallamos 
entre las transmisiones de al-Sadafí" obras ascéticas (n.°^  3, 61), incluso místicas 
(n.°^ 27, 46), cuyo propósito era definir cuál había de ser la conducta del sabio 
piadoso y qué pasos debía seguir para convertirse en hombre de religión. Su 
contenido muestra al ulema cómo ha de dejarse siempre guiar en la fortuna y en 
la adversidad por la vida ejemplar del profeta Muhammad (n.°^  33 y 48). 
' Cf. Lagardère, V., «La haute judicature à l'époque almoravide en al-Andalus», Al-Qantara Vu 
(1986), 135-228, esp. 221-228 (compruébense las referencias bibliográficas); Fierro, M., «Al-Sadafi^ », 
El^, VIII; de la Puente, C , «Vivre et mourir pour Dieu, oeuvre et héritage d'Abû 'Alî al-§adafï (m. 
514/1 nO)», Studia Islámica 88 (1998), 77-102. 
^ Para conocer la vida y obra de sus discípulos disponemos de una fuente excepcional, la obra que 
le dedicó Ibn al-Abbir (m. 658/1260), Al-Mu'yamffashdb al-qádial-inidm Abf'Alfal-^adaff, ed. I. 
al-Abyârî, El Cairo-Beirut, 1410/1989. Véase también Marín, M., «La transmisión del saber en al-
Andalus a través del Mu'yam de al-$adafí;». Cuadernos del Cemyr 5 (1997), 51-72. 
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A continuación se citan las transmisiones por orden alfabético y entre 
paréntesis las referencias a las páginas de la Gunya y de la Fahrasa^, así como al 
número de las biografías del Mu'yam: 
1. Âddb al-nufus de al-Tabarí (Mu 'yam, 105). 
2. K. adab/âdàb al-suhba de Muhammad b. al-Husayn al-Sulamï (Gunya, p. 
134; Fahrasa, I, 152; Mu'yam, 17, 22, 6%, 90, 113, 116, 117, 124, 154, 
157, 198, 248, 256, 275, 279 y 285). 
3. Ajldq Rasül Alldh de *Abd Allah Ibn Hayyán al-Isbahânï, así como el 
resumen que de ella hizo Abü Bakr al-Turtùsî, Ijtisár ajldq Rasül Alldh 
(Fahrasa, I, 276). 
4. Amdlláe Abu l-Fawáris b. Muhammad al-Zaynabî (Mu*yam, 11,22,90, 
124, 209, 221, 249, 256, 266, 279 y 294; Fahrasa, I, 160-161 dice 
'Awdlî). 
5. Amdlláe Abü 1-Husayn b. Bisrán (Mu 'yam, 256, 266). 
6. al-Arba 'm hadüan de Abu Nu'aym al-Isbahiní (Gunya, p. 133; Mu 'yam, 
279). 
7. al-Arba'ün hadltan de al-Hasan b. Sufyán al-Nasawï (Fahrasa, I, 157). 
8. al'Arba'iIn hadñan de Ibn Sâhïn (Fahrasa, I, 158). 
9. al-Arba 'ün hadítan de al-Saybânî (Mu 'yam, 279). 
10. K. asdmísuyüj al-Bujdrí, también citado como Suyilj al-Bujdrí (Gunya, 
134; Mu'yam, 219). 
11. al-Asmd' wa-1-kunà de Muslim (Mu 'yam, 249). 
12. 'Awciráe Ahmad b. al-Hasan b. Jayrün al-Srü (Fahrasa, I, 161 ; Mu 'yam, 
11, 22, 43, 60, 84, 110, 124, 166, 209, 221, 249, 253, 256, 266, 273 y 
294). 
^ Cf. iyâd, al-Qâdr (m. 544/1149), al-Giinya. Fahrasat Suyig al-qddf'Iydd, éd. M. Z. Yarrâr, 
Beirut, 1983; Ibo Jayr (m. 575/1179), Fahrasa, éd. F. Codera y J. Ribera, Zaragoza, 1893. 
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13. K. awhâm al-MkimjÍl-madjal de Abu Muhammad 'Abd al-Ganî b. Sa'îd 
(Gunya, p. 133; Mu'yam, 279). 
14. al-Du 'afd' de al-Nasâ'ï (Mu 'yam, 48). 
15. Garïb al-hadït de Abu 'Ubayd al-Qâsim b. Sallâm (Mu'yam, 111 con 
excepción del capítulo dedicado a los tdbVün, y 222). 
16. Garib (al-hadñ) de Ibn 'Uzayz (Mu'yam, 142 y 249). 
17. K. al-garibayn de Abu 'Ubayd al-Qâsim b. Sallâm (Mu 'yam, lA, 256, 261, 
295, 308, 309). 
18. K. al-haddya wa-l-irsdd de Abu Nasr Ahmad b. Muhammad b. al-Husayn 
al-Kalâbâdî (Gunya, pp. 135-136). 
19. Hadîi de Abu 1-Husayn b. Bisrân (Mu 'yam, 47). 
20. Hadït de al-Hasan b. 'Arafa (Mu'yam, 11, 22, 29, 81, 90, 92, 108, 117, 
124, 209,213, 221, 245, 249, 274 y 294). 
21. Hadïi de al-Hasan b. Rusayq (Mu'yam, 221). 
22. Hadîi de al-Muhâmalî (Mu 'yam, 236). 
23. Hadît de Muhammad b. 'Abd Allah al-Ansârî (Mu 'yam, 11, 209 y 249). 
24. Hadîi de Yazîd b. Hârûn (Mu 'yam, 117). 
25. Hadîi de Yûnus b. 'Abd al-A'là (Mu 'yam, 211 y 256). 
26. Hadîi de al-Za'faranî (Mu'yam, 10, 111 y 256). 
27. Hilyat al-awliyâ' wa-tabaqdt al-asfiyd' de Abu Nu'aym al-Isbahânî 
(Mu'yam, 116). 
28. K. ijtisdr al-tarîq de al-A'râbî (Mu'yam, 262). 
29. K. al- 'ilal al-kab îr de al-Daraqutnî (Gunya, 135; Mu 'yam, 117 y 218). 
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30. K, al'ilzàhtâ de al-Dâraqutnî, obra ascética que parece haber introducido 
Abu 'All en la Península {Gunya, 133; Mu'yam, 279). 
31. K. aUistidrâkàt 'ala l-Bujàrïwa-Muslim, también llamado al-Tatabbu' de 
al-Dâraqutnî {Gunya, 133; Mu'yam, 90 y 279). 
32. Ma 'anà l-Qur'án de Abü l-Nahhás (Mu 'yam, 249). 
33. Magdzîdù al-Wâqidî (Mu 'yam, 22 y 238). 
34. al-Musannafdo Abu Dâwùd (Mu'yam, 125bis). 
35. al-Musannaf de al-Nasâ'î (Mu 'yam, 48 y 218). 
36. al-Musnad de al-Bazzâr (Mu'yam, A, 9, 12, 84, 86, 88, 90, 94, 97, 108, 
113,117, 139,157,177,190,212,218,227,231,251,256,261,293, 294 
y 308). 
37. Mustabih al-nisba de Abu Muhammad 'Abd al-Ganî b. Sa'îd (Gunya, p. 
134; Mu'yam, 11, 22, 68, 75, 88, 124, 125bis, 209, 245, 253, 256, 261, 
266, 279 y 294). 
38. al-Mustanîrfil-qird'at de Ibn Siwâr (Mu'yam, 142, 157 y 249). 
39. al'Mu'talif wa-l-mujtalif de Abu Muhammad 'Abd al-Ganî b. Sa'îd 
(Gunya, p. 134; Mu'yam, 75, 88, 124,209, 253, 256, 266 y 294). 
40. al'Mu'talif wa-l-mujtalif de al-Dâraqutnî (Gunya, 135; Mu'yam, 10, 11, 
22, 24, 34, 75, 84, 88, 91, 108, 124, 130, 150, 209, 220, 235, 236, 245, 
249, 253, 256, 266,279, 284 y 294). 
41. al-Muwatta' de Mâlik b. Anas (Mu'yam, 4,27, 33, 37,46,48,56,68, 76, 
95, 106, i 14, 117, 142, 156, 218,220,249 y 261). 
42. Mu 'yam de Ibn Qâni' (Mu 'yam, 116, 309). 
43. K. naqt al- 'arüs de Ibn Hazm (Mu 'yam, 18). 
44. al-Ndsij wa-l-mansuj de Abu Dâwùd (Mu 'yam, 249). 
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45. K. al-nâsij wa4-mansüj de Hibat Allah Salâma b. Nasr b. 'Abd al-Rahîm 
al-BagdM (Gunya, p. 132; Mu'yam, 17, 24, 55, 102, 156, 163, 202, 248, 
249, 256, 263, 274, 275 y 279). 
46. K. riyddat al-muta^allimín de Abu Nu'aym al-Isbahânî {Gunya, p. 132; 
Fahrasa, 1,154; Mu'yam, 9,10,12,15,17,22, 23, 24,48,53,59, 61, 68, 
75,76, 77, 88,90, 94, 112, 116, 117, 119, 124, 127, 150, 154, 157, 184, 
188,194,199,202,221,234,238,243,248,249,253,256,279,281,282, 
288, 294, 302, 308 y 309). 
47. Kitdbd al-sahihayn Ii4-Bujdrî wa-Muslim {Gunya, 131 ; Mu 'yam, donde 
transmite las dos obras a los n."' 4,33,48,68,100, 117, 125bis, 142, 157, 
167,279 y 307; la de Muslim, n.°^  12, 27, 61,91,95, 105, 174, 222,231, 
246, 247, 268 y 291; y la de al-Bujárí, n.°^  56, 150, 154, 156, 184, 220, 
227,261,269,281 y 290). 
48. K. samd'il al-Nabíáe al-Tirmidí, que Abu 'Alî introdujo en al-Andalus 
{Gunya, 132; Fahrasa, 1,150-151; al-Dabbí, Bugya, 1005; Mu'yam, 9,22, 
33, 41, 65, 68, 72, 96, 98, 113, 117, Í35, 142, 157, 198, 214, 221, 248, 
249, 254, 256, 275, 308 y 309). 
49. al-khdb de al-Qudá'í {Mu 'yam, 279). 
50. K. al-sunan de Abu Dáwüd {Mu'yam, 48, 68 y 220). 
51. K. al-sunan de al-Dâraqutnî {Gunya, 135; Mu'yam, n.°^  4, 12,48, 68, 75, 
102, 117, 156, 191, 193,209,218,220,222). 
52. al-Sunan de Sa'íd b. Mansür {Mu 'yam, 218). 
53. Tafsïr de 'Abd b. Humayd {Mu 'yam, 218). 
54. K. talqïn al-mubtadV del cadí Abü Muhanmiad 'Abd al-Wahháb b. Nasr 
{Gunya, p. 135; Mu'yam, 254). 
55. al-Ta'nj de Ibn Abí Jaytama {Mu'yam, 88, 108, 117, 154, 156, 189, 218 
y 253). 
56. Ta 'ry Bagddd de al-Jatíb al-Bagdádí {Mu 'yam, 67 y 116); y sus obras K. 
al-rihla fí talab al-'ilm, K. sarafashdb al-hadñ, K. taqyïd al-'ilm y al-
Kitdb al-ydmi' li-jtildf al-rdwíwa-dddb al-sdmV (Fahrasa, I, 181-182). 
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57. K. al-ta 'rîj al-kabïr de al-Bujarî (Gunya, 136; Mu 'yam, 75). 
58. K. al'Waqf wa-l-ibtidd' de Ibn al-Anbarï (Mu'yam, 249). 
59. al- YmiV de Abu ïsà al-Tirmii, transmitido en la Península a partir de la 
segunda mitad del siglo iv/x (Gunya, 132; Mu'yam, n.°' 4, 21, 22, 24, 28, 
33, 39, 48, 68, 75, 82, 95, 100, 102, 108, 113, 116, 117, 123, 125, 127, 
142,156,157,169,174,181,190,198,202,220,222,240,254,261,269, 
281, 287, 291, 295, 302, 309 y 314). 
60. Yuz'fi-hi jutbat 'Â'isafïtand' abí-hdát al-Jatíb al-Bagdâdî (Gunya, p. 
136; Fahrasa, I, 166, 179 y 181) y el sarh que hizo de ella Abu Bakr al-
Anbárí (Fahrasa, I, p. 198). 
61. K. al-zuhd de Hannád b. al-Sari (Mu 'yam, 218). 
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